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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ  
В ЛЕСНОЙ ФОНД ДЕГРАДИРОВАННЫХ  
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ТОРФЯНИКОВ  
 
Наиболее существенное влияние на экологическую обстановку Беларуси оказала осушительная 
мелиорация болот, начавшаяся в 50-х годах ХХ века. В результате интенсивного использования 
торфяников, мелиорированные территории преобразовались в антропогенно нарушенные земли, 
что привело к ухудшению экологической и пожароопасной обстановки в данных регионах.  
После сельскохозяйственного использования и промышленной выработки лесхозам систематиче-
ски передаются мелиорированные торфяники. Так, в период с 2008 года по 2018 год включитель-
но, лесхозам было передано 5995,2 га деградированных торфяников. Данные территории пред-
ставляют собой заброшенные участки, заросшие древесно-кустарниковой растительностью, 
что является одной из причин возникновения пожаров на торфяниках лесного фонда и приводит 
к большим экономическим потерям, связанным с пожаротушением и гибелью прилегающих дре-
востоев. На территории лесного фонда за период с 2010 по 2017 годы произошло торфяных по-
жаров на площади 113,1 га. 
Проведение комплекса экологических мероприятий на выработанных торфяных месторождениях 
и выбывших из сельскохозяйственного оборота деградировавших торфяных землях способствует 
снижению пожароопасности этих земель, их реабилитации и нормализации экологической об-
становки в районах их расположения.  
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ECOLOGICAL ASPECTS OF REHABILITATION TRANSFERRED  
TO THE FOREST FUND OF DEGRADED RECLAMINATED PEATS  
 
The draining of wetlands, which began in the 1950s, had a significant impact on the ecological situation 
in Belarus. The result of the intensive use of drained peat lands was the transformation of reclaimed 
territories into anthropogenically disturbed ones, which led to a deterioration of the ecological and fire 
hazard situation in these regions. 
Drained peat lands are systematically transferred to the forestry after agro-industrial use. Thus, in the 
period from 2008 to 2018 inclusive, 5,995.2 ha of degraded peat lands were transferred to forestry. These 
territories are abandoned areas overgrown with trees and shrubs, which is one of the causes of fires on 
the peat lands of the forest stock and leads to large economic losses associated with fire fighting and the 
death of adjacent tree stands. For the period from 2010 to 2017, peat fires occurred on the area of forest 
stock on an area of 113.1 hectares. 
The implementation of a set of environmental measures at the developed peat deposits and degraded peat 
lands removed from agricultural use helps to reduce the fire hazard of these lands, their restoration and 
normalization of the ecological situation in the areas of their location. 
 
Key words: ecology, drainage, peat lands, degradation, forestry, fire hazard, rehabilitation. 
 
Введение. Общая площадь торфяников в 
Беларуси составляет 2674,80 тыс. га, из них 
болот – 926,83 тыс. га [1], около 15% из них 
содержат промышленные запасы торфа (еже-
годно добывается 1,7-3,2 млн т.). Торф явля-
ется важным минерально-сырьевым ресур-
сом, используемым в топливно-
энергетических целях и для изготовления 
различных видов органических удобрений, 
его запасы составляют 302,4 млн т. В насто-
ящее время разрабатываемый торфяной фонд 
торфодобывающими предприятиями состав-
ляет 98,82 тыс. га. [1]. Наибольшее количе-
ство крупных торфяных месторождений (с 
полезной площадью в несколько тысяч гек-
таров) расположено на территориях Брест-
ской, Гомельской и Минской областей. В со-
став лесного фонда Республики Беларусь 
входит 987,1 тыс. га торфяников, представ-
ленных низинными, верховыми и переход-
ными болотами. 
Наиболее существенное влияние на при-
роду Беларуси оказала осушительная мелио-
рация болот, проводившаяся в период с 1950 
по 1990 гг. Планирование осушения болот и 
дальнейшее их использование проходило без 
достаточной координации между различны-
ми ведомствами. Промышленная эксплуата-
ция торфяников и сельскохозяйственное ис-
пользование осушенных болот нарушают и 
прерывают сложившиеся тысячелетиями 
экологические функции болот. Интенсивно 
используемые торфяники преобразуются в 
антропогенно нарушенные территории, раз-
витие которых определяется не естественны-
ми процессами, а антропогенными изменени-
ями: осушением, выработкой торфа, вторич-
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ция, деградация почв). 
В соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 361 от 29 
апреля 2015 г. «О некоторых вопросах 
предотвращения деградации земель (включая 
почвы)» [2, 3], для предотвращения деграда-
ции торфяных почв в ведение лесного хозяй-
ства производится систематическая передача 
низкобальных (ниже 22 баллов) земель сель-
скохозяйственного назначения, в том числе 
деградировавших мелиорированных торфя-
ников, выработанных торфяных месторожде-
ний, заброшенных или поросших мелколесь-
ем. 
Передача в лесной фонд значительного 
количества антропогенно нарушенных тор-
фяников осложнило экологическую обста-
новку в лесах Беларуси. В связи с этим воз-
никла необходимость проведения обследова-
ния и установления объемов, переданных в 
лесной фонд осушенных торфяников, оценки 
их фактического состояния и определения 
степени пожароопасности по каждому участ-
ку, выбывшему из сельскохозяйственного 
оборота или промышленной добычи торфа, 
разработать комплекс требуемых противо-
пожарных мероприятий и мер по эффектив-
ному их использованию. 
Таким образом, проведение исследований 
на выбывших из сельскохозяйственного и 
промышленного использования торфяниках 
является одним из приоритетных направле-
ний исследований для улучшения экологиче-
ской обстановки на них.  
Основной целью настоящей работы явля-
лось установление фактического количества 
и площади деградированных торфяников, 
переданных в лесной фонд с 2008 по 2018 гг.  
Объекты и методика исследования. 
Объектами для исследований являлись мели-
орированные торфяные участки с минималь-
ной площадью 10 га, которые, в связи с не-
эффективным использованием в сельском 
хозяйстве и после промышленной добычи 
торфа, были переданы лесхозам с 2008 года 
по 2018 год включительно. 
На основании имеющихся в лесхозах дан-
ных устанавливалось количество и фактиче-
ская площадь нарушенных и ненарушенных 
торфяников, переданных в лесной фонд с 
2008 по 2018 гг. Определялась площадь, 
пройденная пожарами в отдельные времен-
ные периоды. 
Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате крупномасштабной мелиорации и недо-
статочного учета влияния процессов осуше-
ния торфяников на состояние почвенного 
покрова, вследствие минерализации торфа 
при интенсивной эксплуатации осушенных 
торфяных почв в сельском хозяйстве про-
изошла в отдельных случаях деградация ме-
лиорированных территорий. Площадь дегра-
дированных торфяников к 2000 г. в сельском 
хозяйстве составляла 190,2 тыс. га, через 5 
лет она увеличилась до 217,4 тыс. га и по 
предварительным расчетам к 2020 г. возрас-
тет до 325,6 тыс. га [4-6].  
Проблема деградации коснулась и торфя-
ников в лесном фонде, где в настоящее время 
насчитывается 304,0 тыс. га осушенных лес-
ных земель, из них 95,4 тыс. га находится в 
стадии заболачивания, а 79,3 тыс. га списаны 
с баланса по причине неэффективной работы 
мелиоративных систем. 
Анализ собранной в лесхозах информации 
о наличии переданных после 2008 года по 
настоящее время промышленно выработан-
ных торфяников и выведенных из сельскохо-
зяйственного использования торфяных зе-
мель показал, что в лесной фонд передано 
около 6000 га таких участков (таблица 1). 
Основная часть мелиорированных земель 
– 4444,5 га или 74,1% была передана в лесной 
фонд после промышленной выработки тор-
фяных месторождений, 1550,7 га (25,9%) 
осушенных торфяных участков была принята 
от сельскохозяйственных предприятий. 
В разрезе областей данные, представлен-
ные в таблице 1, показывают, что за выше-
указанный период наибольшая передача ме-
лиорированных торфяных участков была 
осуществлена в Минской области – 2562,2 га 
и Брестской области – 2163,7 га (из них, со-
ответственно, 2385,5 га и 1270,4 га после 
промышленной выработки торфа). Наимень-
шее количество осушенных земель с торфя-
ными почвами (33,9 га) было передано в Го-
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Таблица 1 – Распределение площади переданных с 2008 года в лесной фонд мелиорированных  
торфяников по областям  
 
Область Всего, га 





Брестская 2163,7 893,3 1270,4 
Витебская 347,3 181,2 166,1 
Гомельская 33,9 33,9 – 
Гродненская 758,2 265,6 492,6 
Минская 2562,2 176,7 2385,5 
Могилёвская 129,9 – 129,9 
Итого 5995,2 1550,7 4444,5 
 
 
Таблица 2 – Распределение площади переданных сельскохозяйственных торфяных участков  



















































2008 80,5 108,2 10,4 - 104,8 - 303,9 
2009 99,8 - - - - - 99,8 
2010 190,5 - 11,7 - - - 202,2 
2011 - - - 45,4 7,6 - 53,0 
2012 - - - - - - - 
2013 456,4 - 7,3 4,1 64,3 - 532,1 
2014 - - - - - - - 
2015 66,1 73 4,5 - - - 143,6 
2016 - - - 44,7 - - 44,7 
2017 - - - 171,4 - - 171,4 
2018 - - - - - - - 
Всего 893,3 181,2 33,9 265,6 176,7 - 1550,7 
 
 
Общая площадь сельскохозяйственных 
торфяников, переданных в лесной фонд, со-
ставляет 1550,7 га. Информация по годам о 
передаче лесному хозяйству выбывших из 
землепользования сельскохозяйственных 
торфяных участков в разрезе областей за пе-
риод с 2008 года по настоящее время пред-
ставлена в таблице 2. 
Анализируя таблицу 2, следует отметить, 
что максимальное количество переданных 
после сельскохозяйственного использования 
торфяников расположено в Брестской обла-
сти – 893,3 га (57,6% от общей площади). 
Основная часть их в лесной фонд была пере-
дана в 2013 году – 456,4 га.  
Наибольшие площади мелиорированных 
сельскохозяйственных торфяников были пе-
реданы в 2008 и 2013 годах – 303,9 га и 
532,1 га соответственно. 
После прекращения промышленной до-
бычи торфа наибольшие площади вырабо-
танных торфяных участков от торфодобыва-
ющих предприятий были переданы в лесной 
фонд Минской области – 2385,5 га или 53,7% 
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Таблица 3 – Распределение площади переданных из промышленной эксплуатации в лесной фонд 



















































2008 - 166,1 - - 499,5 - 665,6 
2009 64,0 - - 65,2 235,9 - 365,1 
2010 - - - 78,6 33,8 - 112,4 
2011 144,2 - - 15,1 124,6 127,4 411,3 
2012 - - - 44,5 33,3 - 77,8 
2013 - - - 174,7 786,4 2,5 963,6 
2014 - - - 35,6 213,3 - 248,9 
2015 331,3 - - 78,9 161,0 - 571,2 
2016 - - - - 245,5 - 245,5 
2017 665,6 - - - 52,2 - 717,8 
2018 65,3 - - - - - 65,3 
Всего 1270,4 166,1 - 492,6 2385,5 129,9 4444,5 
 
 
Как видно из таблицы 3, наибольшее ко-
личество торфяников этой категории в лес-
ной фонд было передано в Минской области 
в 2008 и 2013 годах – 499,5 га и 786,4 га со-
ответственно, а также в Брестской области в 
2017 году – 665,6 га. Минимальные количе-
ство выработанных торфяных участков бы-
ло передано в лесхозы Могилевской области 
– 129,9 га или 2,9%. За период с 2008 г по 
2018 год в лесной фонд Гомельской области 
торфяники после промышленной выработки 
не передавались. 
Наибольшие площади выработанных тор-
фяников были переданы лесхозам в 2008, 
2013 и 2017 годах – 665,6 га, 963,6 га и 
717,8 га соответственно. 
Переданные в лесной фонд выведенные из 
хозяйственного оборота торфяники характе-
ризуются в основном как компактные одно-
родные торфяные участки, осушенные в одно 
время и расположенные внутри земель лес-
ного фонда, либо непосредственно примы-
кающие к ним. Часто эти земли за длитель-
ное время отсутствия эксплуатации зараста-
ют мелколесьем и кустарниками, с отдель-
ными (обычно по краям) закустаренными 
прогалинами, что значительно обостряет по-
жароопасную обстановку. 
Существенное значение имеет сложивша-
яся на торфяниках лесного фонда ситуация с 
возникновением пожаров. Возникающие 
торфяные пожары чрезвычайно опасны, при-
водят к большим экономическим потерям, 
связанным с пожаротушением и гибелью 
прилегающих древостоев, деградацией 
ландшафтов и снижение биологического раз-
нообразия. В процессе пожаров также проис-
ходит выброс значительного количества уг-
лекислого газа в атмосферу. 
В среднем, за период 1994-2009 гг. пло-
щади пожаров, прошедших на торфяниках, 
распределялись следующим образом: 
– естественные (не нарушенные челове-
ком) – 58,5%; 
– торфяники в ведении торфопредприятий 
– 28,6%; 
– торфяники, используемые в сельском 
хозяйстве – 10%; 
– торфяники в лесном фонде – 2,1%; 
– другие земли – 0,8%. 
В целом, по данным МЧС Республики Бе-
ларусь, среднегодовое количество пожаров 
на торфяниках всех видов в республике с 
1994 по 2009 годы составило около 4,0 тыс. 
случаев. Средняя площадь одного пожара 
составляла приблизительно 1,2 – 1,3 га. В 
50% случаев общая площадь пройденных 
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3,5 тыс. га. При этом на естественные, не 
нарушенные человеком торфяники, приходи-
лось 58,5% площади, ежегодно проходимой 
пожарами. В лесном фонде наибольшие 
площади торфяников (1355 га) были пройде-
ны пожарами в 2002 году. 
С 2010 года на торфяниках отдельно учи-
тывается площадь подземных пожаров. В то 
же время площадь торфяников, пройденная 
низовыми и верховыми пожарами, отдельно 
не выделяется. С учетом этого, на террито-
рии лесного фонда за период с 2010 по 2017 
годы произошло подземных пожаров на 
площади 113,1 га. Наибольшие площади та-
ких пожаров отмечались в Витебской обла-
сти в 2015 году – 82 га. 
Защита торфяников от пожаров, своевре-
менная локализация и тушение являются ак-
туальной проблемой настоящего времени. 
Особую пожарную опасность представляют 
антропогенно нарушенные торфяники. По-
этому при осуществлении хозяйственной и 
промышленной деятельности необходимо 
сохранять торфяно-болотные почвы, восста-
навливать деградированные (в т.ч. нарушен-
ные) земли, проводить их консервацию, если 
нет возможности восстановления до исход-
ного состояния. Все это будет в значительной 
степени способствовать снижению пожаро-
опасной обстановки на торфяниках. 
Рекультивацию выработанных торфяни-
ков проводят различными методами. Наибо-
лее рациональным является возобновление 
торфяного массива, а также обязательное 
оставление перед завершением добычи торфа 
защитного слоя толщиной не менее 30 см.  
Эффективным методом реабилитации ан-
тропогенно нарушенных торфяников и сни-
жение пожароопасной обстановки на осу-
шенных территориях является создание лес-
ных культур из различных пород деревьев, 
неприхотливых к почвенному плодородию и 
наиболее устойчивых к возгоранию в пожа-
роопасный период. Также результативна ор-
ганизация плантаций по выращиванию голу-
бики, клюквы и брусники. 
Выводы. В лесном фонде Минлесхоза 
Республики Беларусь насчитывается 
304,0 тыс. га мелиорированных земель. Из 
них в стадии заболачивания находится 
95,4 тыс. га, списаны по причине неэффек-
тивной работы мелиоративных систем – 
79,3 тыс. га. 
В состав лесного фонда систематически 
передаются деградировавшие после неэф-
фективного сельскохозяйственного исполь-
зования осушенные торфяные земли и тор-
фовыработки после промышленной добычи 
торфа. Всего за период с 2008 по 2018 годы 
лесохозяйственным предприятиям было пе-
редано около 6000 га этих земель. 
Проведение комплекса экологических мер 
по ослаблению антропогенной нагрузки на 
выработанные торфяные месторождения и 
выбывшие из сельскохозяйственного оборота 
деградировавшие торфяные земли способ-
ствует их реабилитации и нормализации эко-
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